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Se publica en Madrid s e i s veces al mes.— Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.— Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino —En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipina^ 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 41.—Circular núra. 4 36.— 
El Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, en 21 del mes próximo pasado, me 
dice de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : En el ejército de la Isla de Cuba ha quedado sin proveer, 
por falta de aspirantes, una vacante de Teniente Coronel que á favor del 
turno de la Península ha resultado en la propuesta reglamentaria de 1.° del 
mes próximo pasado. S. M. se ha dignado con este motivo resolver que la 
referida vacante se publique en el arma del cargo de Y. E. , á fin de que 
puedan solicitarla los Tenientes Coroneles que lá deseen ocupar ó bien los 
Comandantes que aspiren al pase con ascenso al ejército de Ultramar, en 
el concepto de que por esta vez y al mencionado objeto se ha servido S. M. 
reducir á diez y ocho meses el tiempo de efectividad en el empleo que se 




Lo que traslado á Y para su conocimiento y el de los interesados que 
aspiren á cubrir la expresada vacante, previniéndole que las instancias que 
estos hagan me las remita desde luego fuera de índice, acompañando sus 
hojas de servicios conceptuadas y las de hechos. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 1.° de Mayo de 1863. El 
Marqués de G u a d - e l - J e l ú , 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1."—Circular núm. 137.^ 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de l ^ d e l mes próximo 
pasado , me dice lo siguiente : 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien autorizar á los Direc-
tores generales de todas las armas é institutos militares, para que dentro 
de las suyas respectivas, y con sujeción á los reglamentos vigentes, ordenen 
por sí, según convenga al mejor servicio, y sin elevar consulta á S. M. las 
traslaciones de un regimiento á otro y demás cambios de destino de todos los 
Oficiales desde Capitan inclusive abajo,.dando con la misma fecha en que 
se resuelvan las colocaciones conocimiento de ellas al Director general de 
Administración militar, y á los Capitanes generales de los distritos á que 
correspondan los destinos, y pasando á este Ministerio en 5 de cada mes 
relación nominal, por cuerpos, de los Oficiales que hayan variado de situa-
ción durante el mes anterior, con expresión de los motivos del cambio. 
A l propio tiempo es la voluntad de S. M. que el pase de individuos de tropa 
de un instituto á otro, en los casos qué sé halla autorizado por las prescrip-
ciones vigentes, se verifique por disposición de los respectivos Directores 
generales ; puestos préviamente de acuerdo, consultando tan solo á este 
Ministerio cuando no tuviese lugar dicho acuerdo.» 
Lo que trascribo á V para su conocimiento. 
Dios guarde á Y..... muchos anos. Madrid 2 de Mayo de 1863.—El 
Marqués de Guad-el -Je lú . 
Dirección general de Infantería.—Negociado B.°—Circular núm. 138.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en Real orden de 
17 de Marzo último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de -Marina, encargado i n t e r i n a m e n t e del 
despacho del Ministerio de la Guerra, dice hoy al ingeniero general lo si-
guiente: La Reina (Q. D. G.) en v^ta de lo manifestado por V. E. í\ este Mi-
nisterio en su comunicación de 23 de Febrero último, se ha servido aprobar 
la determinación que V. E. ha adoptado de conformidad con el parecer de 
la Junta superior facultativa del cuerpo de Ingenieros de su cargo*y el del 
Jefe de estudios de la Academia, de que los alumnos que componen el curso 
preparatorio establecido en la mism^ no pueden repetir este , una vez per-
dido, á menos que en los individuos que lleguen ú encontrarse en este caso 
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concurran tan especióles circunstancias que apreciadas : debidamente por 
los Profesores y Jefe de estudios reclamen una propuesta de excepción én 
favor de los interesados, en el concepto de mié ;teniendo S: M: eri conside^ 
ración lá diferencia que V. E. establece paró la sepa ¿adida dtfl establecí-
miento entfe los alumnos que pierdan el cu¿so preparatorioy\h expulsión 
de los de otros años cualquiera, se ha servido declarar que los primeros al 
salir de la Academia por la pérdida del curso que rto pueden repetir; no 
quedarán por esta circunstancia privados de seguir cualquiera otra he las 
carreras del Estado en que pretendan ingresar.» ' • "Am 
Lo que traslado á V para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V..... muchos aílds. Madrid 2 dé M a y o ' d é 4 863.-M21 
Marqués de Guad-el-Jelú. - • 
• ' • > • >t" -ñ • '-• ••( rúfífjtifí J & zciG 
Dirección general de Infantería.—Negociado del Colegio.—Circular n ú -
mero 139.—El Excmo. Sr Ministro de la Guerra, en 9. del mes próximo 
pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado resolver que en lo 
sucesivo por ningún pretexto tengan entrada en el Colegio del cargo de 
V. E. los aspirantes despues de empezados los cursos, debiéndose hácer la 
convocatoria pará cubrir las vacantes con la anticipación uecesaria para 
que en 4.° de Enero y Julio de cada año principien las clases sus estudios, 
estando completo el número de Cadetes que deben existir-por reglamento 
en el Colegio.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su noticia y efectos oportunos. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1863.—El 
Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general ele Infantería.—Negociado 8.°—Circular núm. \ 40.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 20 del 
mes próximo pasado, me comunica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general 
de Artillería lo que sigue: Con motivo de una comunicación del Capitan 
general de Filipinas relativa á la entrega de chimeneas de respeto al regi-
miento infantería de Borbon de aquel ejército, emite V. E. su opinion, 
acorde con el dictamen de la Junta superior facultativa del cuerpo; y e n -
terada S. M. la Reina, á quien he dado cuenta de este asunto, se ha dignado 
aprobar lo que V. E. propone, y resolver en su consecuencia que se e n -
tregue sin cargo al mencionado regimiento una chimenea de respeto por 
cada fusil de percusión de los que haya recibido; estableciéndose para lo 
sucesivo como regla general para el ejército de la Península y posesiones 
Ultramar, que subsistiendo vigente lo determinado en Real orden de 24 
s 
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de Noviembre de 4855, respecto á la entrega de una chimenea de respeto 
sin cargo con cada arma nueva que reciban los cuerpos, se verifique lo 
mismo cüando aquellos reciban armamento usado, cuyo tiempo de duración 
sea igual ó mayor que la mita^l del señalado á la misma,arpa cuando nue-
v a ; lo cual está conforme con lo prevenido en la misma citada Real orden 
sobre la devolución por los cuerpos de las chimeneas de respeto cuando 
entreguen en los parques el armamento q u e recibieron nuevo, antes de 
cumplir la mitad del. tiempo de duración que tengan señalado.—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su co-
Y^ /VAinrt í AV\t A \\ nocimiento.» .^  > 
Lo que se hace saber para conocimiento de todos los Jefes, y para su 
observancia en la extracción de armamento. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 4 de Mayo de 4 863. 
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(Conclusión,) 
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La infantería fué ejercitada en la gimnástica que directamente ata,ñe al 
servicio en campaña., y esto se efectúa en una escuela central, á la cual 
envía cada regimiento un sargento ó cabo y un soldado y cada dos años un 
Oficial, los cuales á su reingreso en el cuerpo sirven despues de instructo-
res respectivos. Hállase ahora ya toda la infantería y caballería provista de 
armas rayadas. * 
Despues que hasta el presente habían recibido siete regimientos de 
caballería sus caballos de Africa, serán todavía otros'dos remontados de la 
propia procedencia. 
Un francés llamado Augendre inventó una nueva pólvora, denominada 
pólvora blanca, que con mayor eficacia ó fuerza y mas fácil inflamación, no 
desarrolla tanto calor y deja mucho rpenos residuo que la polvora ordinaria. 
Un químico austríaco pretende haber hecho antes que Augendre esta 
invención. .<>• ni! í>) • »• i-
Hiciéronse también ensayos en Francia con algodon pólvora. 
Para 110 exponer los grandes establecimientos de fundición de Douai, 
Strasburco v Tolon, que se hallan c e r c a d o la frontera, se ensanchará ta i-fjK Tf-n f1' 1 4 > t: ' r'f,r-
maestranza de artillería en Bourges y se establecerá allí una fundición 
central de piezas de artillería en grande escala. 
Como institución interesante, consignáremos la de fotogralos militares • j ! ¡ , 1; • | ¿ j. ' . < 1 • r 1 11 , » ' M ' i ' " l, j ' ' ¡ 1 *.'' 11 t •> 1 ^  . q 
en cada regimiento para tomar copias de terrenos, fortificaciones^ puen-
tes ác., pudiendo ser conducido el aparato respectivo por un solo hombre. 
EÍ soldado de la faran Bretaña, en las campañas y guerras qué última-
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roei«<^ ha sostenido en ta ludía ha hecho ver que carece de agilidad y 
ligereza para competir en esta parte con sus contrarios. La amalgamación 
del ejército perteneciente á la gran compañía de la India , se llevó á cabo 
sin obstáculo alguno, f esta amalgamación fué justamente lo que mas con-
tribuyó á robustecer el poder de Inglaterra en aquellas apartadas regiones. 
Lo que concierne al elemento militar local en Inglaterra, que son sus 
voluntarios , crece en número , pero por otra parte queda evidenciado que 
es>te instituto cuesta al fip mucho al Estado por mas que se diga en contra; 
porque despues de haber pritnerarriente el Gobierno suministrado fusiles y 
municiones, á fin de que no desapareciera desde lugo este elemento militar, 
halló por conveniente el facilitar también fondos para escuelas de tiro al 
blanco y para la reparación de las armas descompuestas; y con todos estos 
sacrificios, él Mérito é importancia de este instituto puede ser considerado 
como problemático: de aquí que la prensa pública ha indicado ya la idea de 
que el Gobierno establezca la quinta como medio único y radical para dis-
poner en todo tiempo y en todas las circunstancias posibles del poder 
militar correspondiente. 
Si bien la disciplina ha experimentado detrimento, ya sea por el trato 
en demasía indulgente por un lado y la tirantez exagerada por otro, el 
ejército ha progresado en su instrucción táctica, debido al conato imper-
turbable para conseguirlo. La gimnástica ha quedado establecida en todo el 
ejército, y para el fomento de este ramo de instrucción han sido plantea-
das escuelas especiales en Portsmouth , Chatham y Sherpess. 
Ha sido también promulgada en Inglaterra una nueva ley de retiros 
para la Oficialidad, en virtud de la cual queda establecido, considerándolo 
como de lodo punto equitativo y necesario, que la concesión del máximun 
ó sea el haber completo para el retiro, tenga lugar al cumplir el Oficial los 
treinta años de servicio. 
Entre los progresos importantes, no debemos dejar desapercibida la 
reforma de cuarteles verificada á consecuencia del dictamen respectivo de 
la Junta superior de Sanidad , habiéndose en su consecuencia conseguido 
ya mejorar notablemente'Va salubridad de los mismos y consiguientemente 
la de la tropa. • , 
Respecto á las armas de fuego en la caballería han sido adoptadas las 
carabinas de Therry, cuyo sistema de cargar por la culata se adopta especial-
mente para los institutos montados, siendo así que no tan solo permite una 
carga m u y apresurada , sino que aun envuelve todavía la ventaja esencial 
de que el canon se limpia con el tiro mismo, desapareciendo por consiguien-
te gran parte del trabajo en que tanto tiempo se suele invertir. 
El cañón de Armstrong ha experimentado (Juros ataques: liásele objetado 
principalmente due el tubo revienta fácilmente; que el plomo que envuelve 
-MlUnUf -JJJI» -I.M1-- ( r> 1 , ' r ft > iin HK * rX rM> . 
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la bala se desprende de e l la , & c . , mientras que Armstrong á sa vez ha 
justificado oficialmente que -su canon de á 4 2 , como también el de 40 y el 
de á 400, nada dejaron que desear en todos los ensayos practicados, y que 
solo ej de á 6 presentaba defectos. 
Posteriormente quedó reemplazado el oido de acero con otro de hierro for-
jado , la visual de acero con otra de bronce y reformado esencialmente el 
cartucho. No debe quedar desapercibido tampoco que el canon de Armstrong 
de á 110, hasta con una distancia de 1,800 pasos, ha destruido planchas de 
hierro de un espesor de 4 0 pulgadas; de aquí que no hay ya que pensar en 
una invulnerabilidad de los buques de coraza con su blindaje de hierro de 
tan solo 3 á 5 pulgadas de espesor. 
El canon ligero de Blackeley que se carga por la culata y está provisto 
de seis rayas, presentó con escasa carga de pólvora una certeza de tiro y 
su alcance admirable , siendo módicos los gastos de construcción respectiva. 
También las bombas de Martin rellenas de hierro colado y arrojadas con 
canon de á 68 llenan perfectamente su objeto, habiéndose dotado principal-
mente con ellas las baterías de costa. 
/ 
Las plazas marítimas inglesas han sido todas robustecidas en stis'defen-
sas, sobxe todo las de Portsmouth y Gibraltar. 
Ocupándonos ahora d é l a Rusia debemos decir , que aun cuando el 
conato del Gobierno se dirigía preferentemente á u n gran desenvolvimiento 
social, no por esto descuidó en manera alguna á su ejército , por el con-
trario prevalece allí cada vez mas ostensiblemente la máxima de reemplazar 
el sistema antiguo con otro basado en cimientos enteramente nuevos. Así es 
que desapareció la predilección para con la Oficialidad de la Guardia impe-
rial , corriendo ya por lo tanto la propia suerte que los del ejército, quedando 
por ejemplo extinguidos los grados superiores. Ha sido también publicado 
un rescripto del Emperador, en virtud del cual pueden los judíos que sirven 
en el ejército ser promovidos á la clase de cabos y sargentos. El ramo de 
cuenta y razón ha sido extraordinariamente simplificado, concentrando los 
Jefes superiores militares la parte administrativa; con lo cual, como es con-
siguiente, se ha disminuido muchísimo la documentación y trabajos de 
oficina. 
En lugar del casco prusiano se ha adoptado la gorra argelina , como 
también una mochila mas ligera y una cartuchera mas pequeña. 
La transformación de los regimientos modelos en batallones modelos , se 
debe considerar como una reducción en el estado de fuerza, habiéndose 
también disminuido los tiradores hasta cien plazas por batallón. 
Para amaestrar la infantería en el fuego contra caballería, se la ha 
ejercitado en tirar contra blancos arrastrados por caballos á los aires que 
se mandaba. 
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E a cuanto al material rayado de artillería fueron provistos de cañones 
rayados , no tan solo los cuerpos de la Guardia imperial, sino también los 
regimientos del ejército, contando de hoy en adelante cada brigada una 
batería de esta clase. 
Kertsch, un nuevo Sebastopol, ha sido fortificado en escala muy formi-
dable, y guarnecido también con numerosas baterías el estrecho de Jenikalé. 
La guerra en el Mediodía de la Italia ha continuado, luchándose contra 
guerrillas y bandas, que favorecidas por la naturaleza del pais, la mala 
voluntad de los habitantes de la campiña para con las tropas piamontesas, 
la multitud de soldados veteranos del antiguo ejército y el dinero que de 
afuera llega en considerables remesas, no es tan fácil su extinción. 
Se ha tratado de reorganizar los restos del antiguo ejército napolitano 
en el campamento de San Mauricio, y para mejor habituarlos al servicio 
piamontés, se mejoró notablemente la ración del soldado aumentando en 
una cuarta parte la de carne y suministrándole vino y café. 
Con objeto de facilitar el orden en el elemento militar, se subdividió el 
pais en seis grandes departamentos ó mandos militares, á saber: Turin, 
Milán, Parma, Bolonia, Florencia y Ñapóles. El ejército, que despues de 
disueltos los cuerpos anteriores se compone ahora dé 47 divisiones y una 
división de reserva de cabal lería, recibió constantes refuerzos. 
Los regimientos de infantería obtuvieron ¡tres compañías nuevas , y los 
regimientos de caballería cuentan ahora seis escuadrones. Procedióse asi-
mismo á la creación de doce nuevos regimientos de infantería y cuatro'de 
caballería: también los bersaglieris deben contar con un aumento en su 
estado de fuerza, de manera que el ejército contendrá noventa regimien-
tes de infantería , ocho brigadas de bersaglieris y veintidós regimientos de 
caballería. En cuanto á los ya existentes, cuatro regimientos de artillería,• 
constarán cada uno de cuatro baterías activas mas, y una de reserva de 
nueva creación, organizando al propio tiempo todavía otros dos regimien-
tos de á quince baterías, de modo que la artillería tendrá entonces en un 
todo \ \ 0 baterías. 
Para que en caso necesario pueda disponerse de todo el ejército activa-
m e n t e , se han organizado 220 batallones de á 600 plazas de milicia móvil, 
los cuales desempeñarán el servicio de guarnición en las plazas fuertes, 
escolta de convoyes, &c. 
Gran parte de la infantería se encuentra ya armada con el-fusil nuevo 
de cuatro rayas, con el cual se arrojan proyectiles cónicos de 33 gramos con 
u n hueco piramidal. 
Sigue la construcción de piezas del sistema de Cavalli para ir dotando 
con ellas á la artillería. 
Ancona queda declarada plaza de primer orden; las obras de Cápua 
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han sido robustecidas y aun ensanchadas, mientras qué la plaza d^ Gaeta 
va á quedar totalmente desmantelada, no considerándole como verdadero 
punto estratégico. 
En Suiza haú llamado la atención del mundo militar las maniobras y 
prácticas de las tropas federales concentradas al efecto en el valle del Reuss. * * I • • P i • •, • iAí i 
Cinco mil hombres pasaron arrostrando toda clase de penalidades, y con j o r -
nadas de trece horas á veces, cinco d e j o s principales y mas elevados pasos 
de montaña ó puertos. En Serna y Arau habíanse concentrado grandes 
cuerpos de Cadetes con objeto de maniobras doctrinales y ejercicios. T a m -
bién en Suiza se ha considerado como de extrema importancia y necesidad 
el conciliar una explotación y un servicio bien organizado de los caminos 
de hierro para el caso de una guerra , estableciendo al efecto un acuerdo 
decisivo entre las atribuciones y facultades para regularizar dicho servicio 
del General en Jefe , Generales de división y empresas de las líneas f é r -
reas. Ha quedado al propio tiempo resuella la construcción de tres grandes 
vias ócarreteras militares para el paso de los Alpes, á fin de favorecer entre 
sí la comunicación y el apoyo recíproco de los ¡cantones sueltos. Estás yias 
son: del cantón de los Grjsones, por el Oberalp., al cantón ¿e Uri; de Uri, 
pasando él F u r k a , al cantón de Valis , y desde Brunen á Feneíen. 
La gimnástica ha sido decididamente declarada elemento de instrucción 
militar para todas las armas del ejército federal, habiéndose ya nombrado 
al efecto una comision que redacte el reglamento respectivo. 
Después de prolongados y repetidos ensayos con cañones del sistema de 
Müller (sistema francés mejorado) y el de Jimmerhaus con taco de papier 
maché, se resolvió la comision examinadora nombrada por eí Consejo fede-
ral á favor del primer sistema \ debiéndose proceder desde luego á la orga-
nización de 4 2 baterías Con piezas de á 4, 
En los Países Bajos hubo también concentraciones mas ó menos nu-
merosas de tropas en los campamentos de instrucción de Milliguen y de 
Zeist con objeto de l levar á cabo maniobras de armas combinadas, sobre 
todo en el primero de estos campamentos. 
Al reclutamiento para las filas del ejército en las'posesiones de la India 
oriental, se consagró él Gobierno con especial solicitud, habiéndose para 
su fomento dictado y puesto en ejecución varias providencias y disposicio-
nes muy convenientes. En aquellas lejanas regiones continuaron las armas 
holandesas adquiriendo gloria emprendiendo expediciones al interior de 
Borneo. 1 ' 1 ' ¡ < ' ' : 
También en Bélgica tuvo lugar en Beverloo un campamento de instruc-
ción, emprendiéndose á la vez en el mismo ensayos de tiro, en los cuales 
dejó muy bien puesto su nombre, tan frecuentemente combatido, él canon 
prusiano de acero. En los grandes ensayos de tiro efectuados en Trévoüren 
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con 31 fusiles de diferentes sistemas, obtuvieron la primacía el fusil belga 
de Mcptigiiy y el de Noruega que se carga por la culata. 
Lá fortificación nueva de Amberes , si bien de mayor desarrollo, ha 
sido esencialmente muy simplificada y halla todavía siempre sus adversa-
r ios , sobre todo entre lo$ vecinos de la c iudad, los cuales se consideran 
por ella m u y recargados y molestados. 
Bajo el punto de vista militar, según vamos recorriendo Europa, la pe-
queña Dinamarca merece respeto. Con sacrificios enormes ha establecido 
y armado una série de obras de fortificación para la defensa de la isla de 
Juta, llamando especialmente la atención los 24 fuertes llevados á cabo en 
el Danevirke. También ha sido robustecida la defensa de íriedrichstadt con 
nuevas obras: á Ekernforde escuda ahora una nueva línea atrincherada; la i • i » ( | I i ! i I , • , | < ; > , , ' — 
península del Sundwitt ha quedado cubierta hasta con diez fuertes ó re-
ductos cerrados; en Alsen hay menos atrincheramientos y Fridericia ha 
quedado convertido á favor de u u nuevo reforzado del recinto principal y 
siete obras exteriores en un formidable campamento atrincherado. Las for-
tificaciones de Copenhague por la parte del mar han progresado igualmente. 
Todas estas obras han sido llevadas á cabo con sumo esmero y su debilidad 
estriba únicamente en su sobrada extensión, lo cual queda á no dudarlo en 
gran parte atenuada con la facilidad de poder inundar el terreno que forma 
su acceso. 
lia sido promulgada una nueva ley de quinfas en la cual quedan exi-
midos solo los individuos del clero del servicio de lqs armas, fijando el 
tiempo de servicio en ocho años en la línea y ocho en la reserva, y permi-
tiéndose la sustitution. . * - 4.( ¡ ,lHw : . . y ^ 
El instituto de la gimnástica militar central produce resultados muy 
satisfactorios para todas las armas del ejército y puede ser citado corno 
modelo: la parte mas defectuosa del elemento militar danés, la constituye 
el armamento de la infantería. < t * 1 
En Suecia tuvo lugar un movimiento de voluntarios á semejanza de los 
de Inglaterra. Bajo el nombre de «Sociedad de tiradores» formáronse 
en todas las grandes poblaciones de la Monarquía y aun en las rurales, 
cuerpos de voluntarios, cuyos Jefes nombra el Gobierno, siendo uno de los 
empeños mas decididos la instrucción del tiro al blanco, l lay en el dia pró-
ximamente diez mil voluntarios de esta clase. . 
La nueva ley de quintas sujeta á todos los hijos de la Suecia desde los 
20 hasta los 25 años de edad al servicio de las armas, calificados en cinco 
clases, de los cuales tan solo dos se hallan en servicio activo en tiempo de 
paz. La redención del servicio es permitida hasta en una mitad del nú-
mero total de quintos, abonándose al erario la cantidad de 100 duros. 
Ha sido adoptado en el ejército un nuevo fusil de pequeño calibre, fusil 
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que en cuanto á la certeza del tiro tan solo es superado por el americano, 
teniendo á la vez una trayectoria mas rasante y una disposición sumamente 
práctica para la puntería. Fué arma exclusiva de que se hizo uso en la 
escuela de tiro establecida en Drottuingholm. 
Han continuado durante todo el año las obras para robustecer la defensa 
de las plazas de Garlsborg, Waxholm y Carlscrona. 
En Portugal ha sido propuesta una mejora en los sueldos de la Oficiali-
dad , que son bastaute reducidos. El fusil rayado nuevo no coincidió con las 
esperanzas que de él se habían concebido y no se ha averiguado aun si 
estriba esto en la construcción defectuosa, en la falta de saberlo manejar, ó 
en ambos motivos. 
La maestranza de artillería experimentó una reorganización ventajosa: 
han sido expuestas allí varias máquinas nuevas y aparatos construidos en 
Portugal mismo, y salieron del propio establecimiento en muy breve tiempo 
6,000 fusiles nuevos, 24 piezas rayadas, carabinas para artillería &c. 
Esta arma ha tenido también una concentración de algunas fuerzas en 
el campamento de las Ventas novas para prácticas y ejercicios. Han sido 
emprendidas las obras para la fortificación de Lisboa. 
Las reformas principales llevadas á cabo en el ejército de Turquía con-
sisten en haber quedado proscrito el uniforme europeo. Llevará de hoy en 
adelante el soldado otomano una chaqueta azul celeste con vueltas, golpes 
y vivos de color de grana, el chaleco turco, calzones anchos encarnados y 
un fetz algo mas alto. A los batallones de tiradores se les vá á dar el unifor-
me de los zuavos. 
La infantería se encuentra aun mal armada y solo lo están regularmente 
algunos batallones de tiradores. 
En lo concerniente á la América, prescindiremos de consignar aquí 
datos relativos á la guerra que allí se sostiene, diciendo solo que aquella 
lucha traerá consigo irremisiblemente una reforma total del elemento 
militar americano y dará lugar á nuevas invenciones y experiencias en la 
esfera del arte y ciencia de la guerra, y podemos citar desde luego un 
invento de grande importancia y trascendencia debido al americano Mister 
Brame^ , consistente en un canon rewolver ó giratorio, con la particularidad 
de que en la parte delantera del cañón h a y , coincidiendo con las rayas 
practicadas, unas aperturas longitudinales por las cuales se escapa el calor 
y se refrescan despues las paredes del ánima, con lo cual se logra el grande 
objeto de que la pieza no se caliente, que se reduzcan los casos de averiarse 
el canon abriéndose, y por último, que el retroceso queda reducido casi á 
cero. Esta invención descansa sobre la experiencia de que el primer cuerpo 
del tubo sirve solamente para dar dirección al proyect i l , pero no para 
favorecer el a l c a n c e , — f . S. 
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INFLUENCIAS DE LAS ARMAS RAYADAS EN EL ARTE MILITAR. 
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La ciencia militar está fundada en los principios que rigen las operacio-
nes de la guerra; principios que han sido establecidos por talentos juiciosos 
y observadores despuesde minuciosas investigaciones sobre laá causas que 
han podido producir los triunfos de los ejércitos. 
Pero si estos principios constituyen la ciencia militar, su aplicación va-
ria al infinito ; habida consideración á que no se reproducen en la guerra 
las mismas circunstancias físicas y morales. Las grandes dificultades que 
presenta la dirección de las operaciones militares existe no tanto en el per-
fecto conocimiento de estos principios cuanto [en la aplicación juiciosa de 
ellos á Ja guerra , lo que constituye el arte militar. 
Frecuentemente, ni la observación, ni la buena aplicación de las reglas 
bastan para decidir de la victoria. 
Una multitud de causas, ya físicas, ya morales, repentinas é imprevistas, 
desbaratan las mas sábias combinaciones. La guerra , ha dicho el general 
Jomini, y mejor podrá aplicarse á una batal la, es un drama tetrible y 
apasionado. 
Para conducir con buen resultado una guerra es preciso que se reúnan 
á la ciencia que guia, el arte que dirige y aplica, la instrucción perfecta del 
ejército, las buenas cualidades morales de éste y la fortuna. 
«Un ejército, según dice Lloyd, es una máquina destinada á ejecutar 
todos los movimientos militares; asi pues esta máquina , que lo mismo que 
las demás, se componen de diferentes partes, debe reunir para ser perfecta 
la buena coustitucion de cada una de estas separádamenté, y el mejor orden 
del conjunto.» 
— P o r lo tanto cada variación que ocurra en una de estas partes produce 
necesariamente otras mas ó menos importantes en las demás; y de aquí 
surgen varios problemas que solo pueden resolverse por medio de un estu-
dio serio y largas experiencias, y cuyo resultado sanciona una nuéva 
guerra. 
Las armas de fuego tienen gran importancia en las luchas modernas, y 
han alcanzado indudablemente una gran perfección, ¿testaremos pues cu el 
' ' ' 4 ' ' • "l v • T 1 ' 
caso de que sea esta perfección causa bástante para el cambio de una de los 
piezas de nuestra máquina; y que obliga necesariamente á verificarlo en hs 
demás? Esta es la cuestión que se debate en el dia , y sobre la cual vamos 
á emitir algunas consideraciones. 
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La mayor perfección en las armas de fuego, no cambian seguramente 
la naturaleza de las propiedades de las tres armas, por lo que las reglas * 
que dirigen su acción no deben variar de una manera sensible! Pero los* 
medios de acción de la infantería y de la artillería son mas poderosos; dé 
aquí la necesidad de que la caballería aumente los suyos á fin de qtie la 
relación en eí concurso de las tres armas no experimente un desnivel sen-
sible respecto de la caballería. '" í v . ' ' il 
Para graduar bien el efecto de las armas de fuego debe, ante todó, 
tenerse presente que este lo constituyen, por decirlo así, dos páírtes: una 
• • • • • ) | • 
el largo alcance y otro la fijeza del tiro. El fuego á larcas distancias rara 
vez deberá admitirse, y casi siempre será ineficaz; producirá un cohsíVmo 
grande de municiones, con las dificultades anexas al trasporte déestó ' ; en 
pocas ocasiones lo permitirá el terreno , y en otras convendrá ocultar dil • 
enemigo el mayor tiempo posible, sino el orden de batalla, ál menos la' 
distribución de las fuerzas; por lo cuat el largo alcance no tiene tanta 'im-
portancia como á primera vista parece. Respecto á la certeza del tiro si! 
llega á obtenerse pn los ejercicios, no sucede lo mismo sobre el campo de 
batalla, donde le son contrarias, la dificultad de apreciar las distancias, la 
emocion natural del peligro, el humo, el poco cuidado y precipitación cón 
que se cargan las armas y se hace fuego; en una palabra, son muchas las -
causas que se oponen á ello. Las recientes guerras de Italia y Africa, Con 
sus estadísticas de pérdidas en los combates , apoyan lo que acabamos'de 
decir. No por esto negaremos la gran superioridad de las armas de fuego 
modernas sobre las antiguas, ni que esto haya sido» causa de que se haya t 
exajerado su importancia, creyendo que era necesario modificar las reglas 
de ía estrategia y de la táctica. Veamos hasta qué punto puede tener i n -
fluencia en estas. ¿ • . : • ; . i \fi.-l - . . f i • j 
La estrategia^es el conjunto de las operaciones que pueden ofrécerse en 
todo el teatro de la guerra ; es la base de todo lo que concierne á la misma; 
determina,las bases de operaciones, líneas y puntos estratégicos , objeti-
vos, &c. Casi siempre sometida á consideraciones políticas, son invariables 
sjus reglas, y como las armas rayadas no cambian ni hacen mejores'ó peo-
res. Las bases.y líneas de operaciones, &c . , resulta qué de cualquier modo 
que se considere ésta parte del arte militar es de un orden tan elevado qué 
las armas rayadas no pueden alterar ni sus reglas ni la aplicación de éstas. 
La táctica se divide en elemental y sublime. 
La elemental es ía que se ocupa de la instrucción de las tropas en sus 
diferentes ejercicios, en sus movimientos y desarrollo en las diferentes armas, 
haciendo á los soldados ágiles, diestros y prontos para ejecutar los dife-
rentes movimientos, y aptos para combatir, sea aisladamente ó en conjunto. 
Én la infantería Jas arraas rayadas a u m e n t a Ja eficacia de su fuego. El 
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. infante debe, pues, estar instruido en el fácil manejo de Su fusil y en com-
batir, ya unido, ya aislado. Y seguramente Ta táctica elemental no tiene 
necesidad de modificarse para llenar estos fines por la mayor perfección de 
sus armas. 
Los reglamentos tácticos de la artillería tampoco tenían necesidad de 
modificarse, porque sus cañones sean rayados, pues tanto aquellos como su 
organización le permiten prestar con gran movilidad y rapidez todos los 
servicios que se le exijan. 
La única arma que hasta el dia no disfruta de la ventaja de las nuevas 
armas de fuego es la caballería. Necesita gran rapidez é instrucción para 
desempeñar el mismo papel que antes, y aun así siempre tendrá que 
luchar con los mayores medios que posee la infantería y la artillería , con 
los cuales su fuego será en la actualidad mas impotante. 
En el dia las tres armas poseen buenas tácticas reglamentarias, y les es 
permido combatir en el órden de tiradores , desplegadas ó en masas, según 
les convenga mejor ofender al enemigo con sus fuegos, evitar hasta donde 
sea posible los efectos del de aquel , y pasar con rapidez de un órden á otro 
aprovechando todos los accidentes del terreno. Por lo cual nos parece que 
no exigen reformas por la sola circunstancia de los adelantos de las armas 
de fuego. 
La táctica sublime es el arte de dirijir las masas sobre el campo de 
batalla , combinando la acción de las tres armas, y en resúmen la dirección 
de las batallas. 
Para examinar la influencia que en ella puedan tener las armas raya-
das, podemos suponerla dividida en tres partes: la elección de posiciones, 
las órdenes de batalla y la formacion de las tropas para el combate. 
Los fuegos siempre £e han considerado favorables á la defensa; pero no 
así para el ataque, puesto que en este debe siempre procederse con ener-
gía y rapidez sin perder un tiempo precioso en detenerse y hacer fuego. 
Indudablemente tienen las armas rayadas gran importancia én el ataque y 
defensa de las posiciones, porque el ejército que ataque sufrirá mucho mas 
coa el fuego de las armas rayadas, estando mas tiempo expuesto á él, y él 
defensor alcancará la ventaja de desorganizarlo ó al menos disminuir sen-
siblemente su fuerza. 
Sin embargo, seria un error deducir de lo dicho que convendrá siem-
pre hacer la guerra de posiciones, manteniéndose á la defensiva y per-
manecer en ella hasta que el enemigo ataque; pueé es bien sabido que el 
ejército que permanece constantemente á la defensiva, concluye por ser 
batido; no solo porque pierde las grandes ventajas de la ofensiva, como son 
la iniciativa del ataque, la moral de las tropas &c., sino tartibien porque la 
victoria que se alcanzase nunca seria de grandes resultados. Las posicione
defensivas para ser buenas deben siempre ser tales que permitan tomar la 
ofensiva en el momento oportiino, cómo en el caso en que las tropas que 
ataquen se desorganicen ó conmuevan hondamente por el fuego, desde cuyo 
momento cesan las ventajas de este; por lo que aunque esta táctica produzca 
con frecuencia buenos resultados, no es lógico deducir que debe ser la 
única que se adopte , mucho mas cuando á pesar de la eficacia de las armas 
rayadas subsisten las desventajas inherentes á las tiefeásivas, y aunque 
crezcan por el uso de aquellas las ventajas de las defensivo-ofensivas, y asi 
puede asegurarse que no serán grandes las modificaciones que sea necesa-
rio introducir en esta parte de la táctica sublime. 
• 
(Se concluirá.) 
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FABRICANTE DE TEJIDOS Y ESTAMPADOS DE ALGODON. 
R i e r a d e S a n « l u á n , n ú m » 4L39 B a r c e l o n a * 
Dedicado hace tiempo á la confección de pañuelos estampados con es-
cudo Real ó particular del cuerpo, camisas y calzoncillos de tela de algodon 
fabricada expresamente para uso del ejército, honrado ya por la confianza 
de muchos regimientos, y deseando poderles proporcionar mas ventajas 
haciendo construcciones en mayor escala, para que hallen mas economía, 
mejorando si es posible su calidad : tiene el honor de ofrecer sus servicios 
á los Sres. Jefes y Oficiales del ejército por si gustan, cuando tengan nece-
sidad de algunas de las prendas mencionadas, honrar este establecimiento 
pueden hacerlo, y dando por el correo el oportuno aviso se les remitirán 
con toda prontitud los tipos con los últimos precios, libres de todo gasto y 
riesgo para el cuerpo hasta tenerlo en su poder , y una vez enterados y 
persuadidos que estén de su buena cal idad, adecuado corte y perfecto co-
sido, unido á la baratura del art ículo, pueden comunicar al mismo las ór-
denes que estimen oportunas, asegurándoles que serán servidos con toda 
puntualidad y en un breve plazo. 
MADRID: 1863,-^IMPRENTA NACIONAL. 
